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El presente proyecto de investigación titulado “Implementación de un Sistema Gestión 
de Inventarios para Mejorar la Productividad en el Área de Almacén de la Empresa 
Mirconsa SAC Callao - 2017”, representa un aporte, con la cual se pretende demostrar 
que la implementación de Gestión de Inventario puede mejorar la productividad. 
 
Así mismo se capacitará a los trabajadores sobre la importancia de la Gestión de 
Inventarios dentro de la empresa, ya que de esta manera se obtendrá el control y el orden 
adecuado de los materiales dentro del área de almacén, de modo que la función de 
distribución y selección de los productos solicitados por el cliente se tendrá en un tiempo 
oportuno. Generando la satisfacción del cliente. Y así mismo las compras estarán dadas 
en base al pronóstico de la demanda del cliente y mantener un stock vigente de los 
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El presente proyecto de investigación que lleva como título “Implementación de un Sistema 
Gestión de Inventarios para Mejorar la Productividad en el área de Almacén de la Empresa 
Mirconsa SAC Callao - 2017”, Tiene como objetivo determinar de qué manera la Gestión 
de Inventarios mejorará la productividad en el área de almacén de la Empresa Mirconsa 
S.A.C., La variable independiente es Gestión de Inventarios y la variable dependiente la 
Productividad.  
 
El presente Proyecto de Investigación está conformado por tres capítulos, El primer capítulo 
veremos todos los aspectos ligados a la empresa, La realidad problemática, Antecedentes o 
Trabajos previos a la investigación, La formulación del problema, La justificación del 
estudio, Las Hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo se muestra las referencias al 
método realizado en la empresa para solucionar el problema encontrado, donde se puede 
visualizar, El diseño de investigación, las variables, la población, la muestra, las técnicas 
utilizadas y aspectos éticos.   
En el tercer capítulo se especifican los Aspectos administrativos donde se apreciará el 
financiamiento y el cronograma de ejecución del proyecto. 
Finalmente se pondrán encontrar las conclusiones, recomendaciones, referente al tema. 
 











This research project entitled "Implementation of an Inventory Management System to 
Improve Productivity in the Warehouse Area of the Mirconsa SAC Callao Company - 2017", 
aims to determine how Inventory Management will improve productivity in the warehouse 
area of the Mirconsa SAC Company, the independent variable is Inventory Management and 
the dependent variable is Productivity. 
 
The present Research Project is divided into three chapters. In the first chapter we will see 
all the aspects related to the company, the problematic reality, antecedents or works prior to 
the investigation, the formulation of the problem, the justification of the study, the 
hypotheses and the objectives. The second chapter shows the references to the method 
carried out in the company to solve the problem found, where it can be visualized, the 
research design, the variables, the population, the sample, the techniques used and ethical 
aspects. 
In the third chapter the administrative aspects are specified, where the financing and the 
execution schedule of the project will be appreciated. 
Finally find the conclusions, recommendations, referring to the subject. 
 
 





































1.1. Realidad Problemática  
A nivel mundial, la gestión de almacenes presenta diferentes actividades necesarias para 
mantener, custodiar, suministrar el producto solicitado por los clientes. Las operaciones 
corresponden a manipulaciones de los productos para su adaptación a los requisitos fijados 
por los clientes, transportes, preparación de pedidos, reposición de existencias, inventarios 
de seguridad, gestión de los documentos originados como consecuencia de los movimientos 
de las mercancías, etc. De todas ellas, nos preocuparemos de las referidas a la Gestión de 
Inventarios, en concreto a lo que afecta a las existencias necesarias para dar un servicio 
correcto a los clientes, dentro de que suponga el menor costo para la empresa. Como 
veremos, las decisiones relacionadas con las existencias trascienden el almacén para afectar 
al servicio brindado al cliente, a las relaciones con los proveedores, a las finanzas de la 
empresa y por supuesto a los costos del producto, de aquí que una buena gestión de 
almacenes sea uno de los objetivos de cualquier empresa de servicios, comercios e industrias. 
La gestión de inventarios consiste en determinar la cantidad que debe reponerse en un 
almacén y el momento de reponerse esa cantidad, para que cuando un cliente solicite la 
atención de su orden de compra, el área de almacén pueda cumplir con la solicitud de 
atención y que no lo sea a costa de almacenar una cantidad excesiva, sino la justa.  
A nivel Latinoamericano, Gestión de inventarios se define como una serie de normas y 
controles que ayudan a vigilar los niveles de inventario así poder determinar los niveles que 
aún se deben mantener dentro de la empresa, el momento adecuado en el que una existencia 
se deben reponer. Un sistema de inventario brinda las políticas operativas para mantener y 
controlar los bienes y/o productos que se van almacenar dentro de una empresa. El sistema 
de inventario es el responsable de ordenar y recibir los bienes, coordinando la entrega de las 
órdenes de compra del cliente realizando el seguimiento del mismo. Teniendo en cuenta que 
el sistema debe manejar un control para el tiempo de entrega del pedido al cliente. Se conoce 
por Administración o Gestión de Inventarios, Referente al sistema de control y un correcto 
funcionamiento de los productos de determinados bienes, Para lo cual se crean métodos, 
estrategias que pueden hacer rentable y productivo la permanencia de los productos 
sirviendo a la vez para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de los productos. 
En el Perú, El control de los inventarios del almacén conforma parte de la logística diaria 
de una empresa. El gerente de una empresa debe conocer y tener en claro que productos son 
altamente rotativos para mantener un stock vigente como también tener en presente la 




Lograrlo tendrá como consecuencia varios beneficios para las diversas áreas de la empresa, 
en la gestión de los mismos, pero sobre todo en lo económico. Caso contrario si no existe un 
manejo sin una adecuada preparación, Conocimiento de la administración de almacenes, el 
control de inventarios, Tendrá muchas dificultades en los procesos operativos dentro de las 
empresas, sobre todo en los procesos de logística el cual es primordial para una empresa que 
comercializa materiales. Es por ello es muy importante definir el manejo del registro de los 
materiales y el correcto almacenamiento de los materiales. 
 La empresa denominada Mirconsa S.A.C, que está situada en la Av. Carlos a. Izaguirre 
Mz. C lote. 06 Costa Azul de Oquendo - Callao. La empresa inicia sus operaciones en el 
rubro Comercializadora y Distribución de materiales de ferretería el año 2008, Se constituye 
la empresa con la intención de hacer una cobertura nacional e incrementar la oferta de 
nuestro negocio que brinda productos nacionales e importados de las diversas marcas 
comerciales dentro del mercado. Con la preferencia y la confianza de nuestros clientes y de 
la mano con nuestro aleados que son los proveedores y el esfuerzo de nuestros colaboradores 
que brindan su capacidad de atención adecuada para con los clientes y mostrando un clima 
laboral agradable. La empresa comercializa herramientas de ferretería dirigidos a los 
diversos sectores del mercado como son: Ferreterías, Industrias, Agroindustria, Minería, 
Construcción, Entidades del Estado entre otros. 
Misión: Brindar una distribución adecuada de herramientas industriales requeridas en el 
mercado. 
Visión: Consolidarse como empresa líder en la comercialización y distribución de 
herramientas industriales abarcando el mercado en general. 
Para Mirconsa, es una necesidad generar ventajas competitivas cumpliendo con los plazos 
establecidos de entrega de una orden de compra de nuestros clientes generando la 
satisfacción total del cliente y la fidelización esto quiere decir que nos consideren como 
proveedores principales para el desarrollo de su empresa. Actualmente hay una gran 
competencia en los sectores de distribución de herramientas debido a que hay competidores 
naciones e internacionales, Esta posibilidad crea la necesidad de una logística que ayude a 
satisfacer la alta demanda que nuestros clientes exigentes. Haciendo que toda organización 
deba innovar constantemente. 
En un análisis efectuado a la empresa Mirconsa, se observa que el área de almacén es 




responsables del área a tener un mejor desenvolvimiento en sus funciones, Ya que se está 
encontrando desorden, deterioro por fecha de caducidad o por no brindar un adecuado 
espacio para materiales frágiles. El tiempo que toma en buscar manualmente un producto 
requerido por el cliente. Para tener una mejor productividad, ya que ello impacta a los costos, 
a la rentabilidad de la empresa influyen en el ambiente laboral, capacitación al personal para 
un mejor desenvolvimiento para sus funciones y la motivación personal. Todo lo observado 
se recopiló la información sobre la situación actual de la empresa, Para posteriormente con 
la implementación de la Gestión de Inventarios el cual nos permitirá desarrollar lineamientos 
a seguir en cuanto al manejo de los inventarios y poder resolver los problemas evidenciados. 
El área de Almacén, Tiene como función ordenar y custodiar los materiales de salida y 
entrada, Preparando la atención de las Órdenes de compra de los clientes y por otro lado 
presentar innovaciones para aplicar en sus funciones que ayuden a minimizar algunos 
procesos ya que actualmente el mercado se muestra más exigente por la demanda del cliente. 
En las observaciones encontradas en el área de Almacén, arrojan diversos problemas que 
hacen que afecte a su productividad y que todo ello es originado por  no tener sistema Kardex 
(Documento donde se registra todas las existencias, de entrada y salida) que faciliten el 
desarrollo de su labor y poder preparar los despachos en un tiempo oportuno, El desorden  
por no saber distribuir los espacios e identificar los materiales que son altamente rotativos 
para mantener un stock vigente el cual  no impida el desabastecimiento para nuestros clientes 
y brindar las herramientas adecuadas para su correcta función (sistema de kardex). Así como 
también se visualizan equipos o materiales obsoletos. 
Por esta razón se aplicará Gestión de Inventarios, que es una herramienta que se encarga de 
administrar los materiales dentro del almacén, la cual tiene como finalidad de mejorar la 
productividad en el área, sostiene un conjunto de técnicas y herramientas adecuadas que 
ayudarán a poder eliminar todos los procesos que no agreguen valor alguno. 
Y a su vez para que la empresa logre desarrollarse y aumentar su rentabilidad es 
incrementando su productividad. Por lo cual es la relación que existe de que en el tiempo 
oportuno se cumpla con la solicitud de entrega dentro de los tiempos establecidos sin realizar 
un desorden por encontrarse al límite de la fecha de entrega. 
Para lo cual el proceso Gestión de Inventarios de la empresa Mirconsa, tiene bajo 
responsabilidad mejorar la productividad los indicadores de eficiencia, eficacia, Orden del 




EFICIENCIA mide el tiempo usado para preparar los materiales para atenderlas órdenes de 
compra del cliente. LA EFICACIA mide el tiempo total usado para la elaboración del pedido, 
este índice a diferencia del anterior no contempla el tiempo teórico de selección de los 
materiales, siendo la medida para la optimización del tiempo real de la clasificación de los 
materiales. 
 
Diagrama de Causa Efecto (Espina de Pescado) 
Una vez que queda bien definido, delimitado y localizado el problema importante, es momento de 
investigar sus causas. Una herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa 
–efecto o diagrama de Ishikawa, un método gráfico mediante el cual se representa y analiza la relación 
entre un efecto (problema) y sus causas (Gutiérrez, 2014 p. 206). 
Según Gutiérrez (2014), cuando queda bien concretado, circunscrito y localizado el problema 
importante, es el instante en donde se debe investigar sus causas, ya que es una herramienta que es de 
gran utilidad para la búsqueda y que es el diagrama de causa – efecto o diagrama de Ishikawa, la cual 


























Fuente: Elaboración Propia 





Diagrama de Pareto 
Para Gutiérrez (2014), el diagrama de Pareto es conocido como la ley 80 / 20, Abordando los pocos 
graves se solucionaría muchos que carecen de importancia y generan muy poco del efecto total. Para 
solucionar el 80% de los problemas, se tiene que eliminar el 20% de las causas que los originan y con 
ello se procura solucionarlo o atacando las causas al mismo tiempo. Por la cual, el diagrama de Pareto 
es un gráfico de un conjunto de barras donde se especifican las variables o datos categóricos hallados y 
cuyo objetivo es ayudar a localizar los problemas graves, así como la posición de las causas más 
importantes. (p. 193). 
 
Tabla n°1: Niveles de problemas para el diagrama de Pareto del área de Almacén de la 
Empresa Mirconsa S.A.C 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla N°1 se determina los problemas más frecuentes del área de almacén de la empresa 
Mirconsa S.A.C, teniendo en cuenta que los valores obtenidos según el grado critico de cada 




Figura n° 2: Gráfica porcentual del diagrama de Pareto de los datos de la tabla 1. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con este diagrama se registran los problemas más graves la cual hace que afecte a la 
productividad en el área de almacén, y mediante la aplicación de la Gestión de Inventarios, 
estaremos resolviendo el 80% del problema solamente atacando un 20% de las posibles 
causas que lo originan. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Para la presente investigación se analizaron tesis y artículos científicos relacionados con las 
variables de estudio como son la variable independiente “Gestión de Inventario” y la variable 




relevantes para la presente investigación que agregan fundamento sustancial y son 
presentadas a continuación.  
 
1. Definir el grado de servicio prestado, delimitando quiénes son los clientes, cuáles son sus 
necesidades y cómo es el servicio que la empresa presta actualmente. 
2. Recolectar la información necesaria para la descripción de los procesos, recolectando los 
datos existentes en el sistema de información y levantando los datos inexistentes necesarios 
para determinar la capacidad del proceso. 
3. Diagnosticar la situación actual de la empresa, evaluando con técnicas estadísticas y 
cualitativas los datos recogidos en la fase anterior, para así identificar y confirmar la causa 
raíz de los problemas. 
4. Definir el modelo de gestión del almacén, formulando una propuesta de gestión de 
almacén que pretenda dar soluciones prácticas y efectivas a los problemas de almacén que 
presenta la empresa. La metodología aplicada, la DMAMC (Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar y Controlar) asociada al enfoque Seis Sigma, ya que permite aportar soluciones 
rápidas a problemas sencillos y, a largo plazo, se convierte en una herramienta preventiva 
que diagnostica fallos antes que éstos ocurran, Seis Sigma se realiza un análisis general de 
la empresa tanto a nivel estratégico como operativo donde se proponen soluciones logísticas 
adecuadas para alcanzar las nuevas ventajas competitivas. Obteniendo como resultado lograr 
el desarrollo de propuestas para un sistema de gestión de almacén que permita aumentar la 
satisfacción del cliente y mejorar los procesos de manejo de materiales dentro de una 
empresa perteneciente al ramo ferretero. El investigador concluyó que la aplicación de 
mejoras propuestas se basó en conceptos sencillos pero radicales en comparación a los 
procesos retrógrados que maneja actualmente la empresa. Estas recomendaciones fueron 
descritas de manera simple para facilitar su comprensión, lo que hace más viable su correcta 
implementación en la empresa. La importancia de la presente tesis se basas en la metodología 




errores o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La satisfacción del cliente 
es consecuencia importante de los beneficios que ofrece el Seis Sigma, la rentabilidad y la 
productividad dentro de la empresa.  
  
CANEDO, Ayda y LEAL, Milton. Diseño de un plan de mejoramiento para la gestión y 
control de inventarios de la empresa distribuidora ferretera internacional. Tesis 
(Administradores Industriales). Colombia: Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias 
Económicas, 2014. 113 pp. El principal objetivo general en su Investigación es proponer 
perfeccionamiento de un sistema de gestión y manejo de los inventarios de la empresa para 
mejorar la organización y clasificación de los productos. El objetivo específico: Es realizar 
un análisis de la demanda para establecer un pronóstico de los productos con mayor rotación 
y definir aquellos más relevantes para la empresa, para definir cuál es el mejor método de 
inventarios a aplicar en la bodega. Realizar una clasificación de los productos de acuerdo al 
criterio de rotación, para detectar cuáles son los artículos que le aportan beneficio a la 
empresa. Plantear una distribución física de la bodega que facilite el uso eficiente de esta y 
un buen almacenamiento de los productos para la mejora de la calidad de estos y su 
presentación. Establecer indicadores de gestión a los procesos de inventarios para medir el 
desempeño de estos y en verificar en qué medida se llevan a cabo las metas. La metodología 
aplicada, Es el Diseño de un plan de mejoramiento para la gestión y control de inventarios,  
buscando realizar un estudio minucioso del momento actual de la empresa con el fin de 
examinar el manejo real de la organización del inventario y la asignación y/o colocación de 
los materiales, esto con miras a determinar deficiencias latentes en la gestión y control para 
el almacenamiento de sus productos y su forma de organización dentro de la bodega; para 
ello en primer lugar se dispondrá de un diagnostico donde se describirá a los aspectos de la 
empresa que intervienen en la gestión de los inventarios. Seguido a esto se procederá a 
realizar un estudio basado en los registros de ventas que presenta la Distribuidora, por un 
periodo de tiempo de 6 meses, donde a través de un análisis se obtendrá los productos que 
generan más rentabilidad a la compañía lo que permitirá realizar la clasificación de los 
productos utilizando el método de clasificación ABC, y poder determinar que artículos 
merecen mayor relevancia dentro de la empresa. Posteriormente, se continuará con el estudio 
físico del almacén, donde se describirá la distribución de este y la organización y ubicación 
de los productos, para desarrollar y proponer un nuevo diseño se utilizarán los conocimientos 




los productos (el empaque) tratando de no afectar el estado del producto. A través del análisis 
de la demanda de productos, por medio de la cual se clasificarían los productos en orden de 
importancia, según su rotación, con base en el sistema de clasificación de inventarios ABC; 
se procedería entonces, a redistribuir los productos dentro de las bodegas de una manera 
óptima que garantizara su conservación. El correcto almacenamiento de los productos 
garantiza la conservación de la calidad de los mismos, evita que se deterioren y que 
mantengan todas sus características. Así mismo, se evitan retrasos en los envíos ya que se 
conoce la ubicación y es más fácil organizar los pedidos. La importancia de la presente tesis, 
Las políticas definen lineamientos que todos en la empresa deben seguir para lograr 
desarrollar procesos más eficientes y eficaces, que permitan a la empresa mejorar cada día 
más su productividad, lo cual impactara en los resultados de la misma. El buen manejo de 
los inventarios facilitara las actividades productivas de la empresa, que por ser comercial 






Se propone utilizar el método de control de inventario ABC o método de clasificación ABC 
para dar prioridad en cuanto a cantidad a solicitar y mantener en inventario desde el punto 
de vista monetario, es decir de mayor a menor costo: A: Alto volumen monetario, B: 
Volumen monetario medio, C: Bajo volumen monetario 
 
HERNANDEZ, José y RODRIGUEZ, Yovanna. Proyecto de mejora mediante las 
herramientas de la ingeniería industrial, en el funcionamiento de un almacén de hilos. Tesis 
(Ingeniero Mecánico Electricista). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Ingeniería, 2010. 56 pp. El principal objetivo general del trabajo desarrollado 
es el mejorar la logística interna del almacén de hilos perteneciente a una empresa 
comercializadora de productos para la confección, aplicando herramientas, técnicas y 
metodologías, con las que cuenta la Ingeniería Industrial. Su objetivo específico, El conocer 
y determinar mediante la aplicación de un Diagnóstico, los principales problemas que se 
presentan en el Almacén de Hilos de la empresa comercializadora y basados en los 
resultados obtenidos de este, aplicando las herramientas de la Ingeniería Industrial, nos 
permitirá mejorar la logística interna de dicho almacén. La metodología aplicada, 
Metodología Japonesa 5’s. Es una metodología dinámica orientada hacia la Calidad Total 
que se originó en Japón bajo la orientación de W.E. Deming hace más de cuarenta años y 
que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gembakaizen. 




basados en la teoría de que el entorno y espacio donde se desenvuelve un individuo, influye 
directamente en él. “MAYOR PRODUCTIVIDAD. MEJOR LUGAR DE TRABAJO”. El 
resultado se logró ordenar el almacén y eliminar los materiales que no correspondían al 
mismo, generando con esto un poco más de espacio disponible y por tanto mayor orden y 
facilidad para encontrar los materiales. Se compró otro patín para el manejo de los 
materiales, con lo que se pudo mover mayor cantidad de material al interior del almacén al 
mismo tiempo y sin tener tiempos de espera por parte de los bodegueros. Se elaboró y 
difundió de manera inmediata el reglamento interno en el almacén de hilos, el cual establece 
claramente las horas de entrada, salida y toma de alimentos, así como la obligatoriedad del 
uso adecuado del uniforme, el equipo de trabajo y siendo muy enfático en cuanto a el equipo 
de seguridad, el cual se les proporciono a cada bodeguero. Se lograron excelentes resultados 
con los proveedores, ya que se abrieron vías de comunicación con ellos y se lograron 
acuerdos inmediatos y benéficos para ambas partes y con ello se evitó el estar empaquetando 
nuevamente el material por parte de los bodegueros. Se trabajó con un calendario para que 
estos realizaran sus entregas, dicho calendario se elaboró de común acuerdo considerando 
las necesidades de los proveedores. Y concluye que el servicio al cliente en las empresas es 
indispensable para lograr tener éxito en el mercado, ya que hoy en día la competencia es tan 
fuerte que además de ofrecer un buen producto y precio, la diferencia puede radicar en el 
servicio ofrecido al cliente, de aquí la gran importancia que toma el presente trabajo para la 
“empresa comercializadora”, en la que sus directivos al darse cuenta que no estaban 
cumpliendo en tiempo con los pedidos de sus clientes (distribuidores y sucursales), 
buscaban la solución en la compra de un exagerado volumen de materiales, ocasionando 
con esto un mayor retrasó en las entregas puesto que se originaban problemas mayores, y 
no buscaban realmente el origen del problema, que como se pudo apreciar se encontraba en 
el interior del propio almacén (procedimientos y organización). La Importancia de la tesis 
es de análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico, una serie de propuestas viables y 
factibles de aplicada en el almacén de hilos. 
1.2.2. Nacionales 
 
CALDERON, Anahís. Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el almacén de 
insumos en una empresa de consumo masivo. Tesis (Ingeniera Industrial). Lima: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad Ingeniería, 2014. 79 pp. El principal 




implantar en las empresas su filosofía de mejora continua, con el objetivo de reducir costos, 
eliminar desperdicios para así aumentar la satisfacción del cliente, generar utilidades y 
reducir el inventario, brindando las herramientas necesarias para poder permanecer dentro 
de un mercado competitivo como es el de hoy en día. El objetivo específico es implementar 
herramientas que permite a las empresas eliminar operaciones que no generen o agreguen 
valor al producto o al servicio. Reduciendo los desperdicios, aumentando la calidad, 
teniendo como base el respeto al trabajador. La metodología es Kaizen que se encarga de la 
mejora continua. Caracterizándose por crecer paso a paso sin demasiada inversión, con la 
participación de todos los colaboradores de la empresa e implantando mejoras. Los 
resultados obtenidos es el costo por pedido ha disminuido 40% en comparación de lo que la 
empresa gastaba anteriormente. Además, el costo total de implementar el modelo de 
Cantidad Económica de Pedido sería la cantidad de órdenes que hará la empresa al año 
multiplicado por el costo de realizar un pedido.  La conclusión, el realizar las compras sin 
ningún método o sistema y en base al criterio del jefe de logística, si bien es un método 
rápido para la ejecución de esta actividad, pero trae consigo la probabilidad de error. Por 
ello, la necesidad de implementar una propuesta de mejora en la gestión de inventarios, 
dentro del almacén. La importancia de la tesis es conocer la necesidad del conservar y 
mejorar el manejo de inventario dentro de una empresa es fundamental mantener un orden 
y seguir lineamientos que nos ayuden a mejorar y agilizar el tiempo de atención con 
referente a la atención brindada al cliente. Para de este modo tener una visión de los 
materiales alta mente rotativa y tener identificado las zonas de almacenamiento, para la 
ubicación rápida y precisa apoyándonos siempre de nuestro sistema es cual es base 
fundamental para la reposición de los materiales. 
LAGUNA, Deysi. Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para una empresa 
comercializadora de productos de plásticos. Tesis (Ingeniera Industrial). Lima: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, 2010. 45 pp. El principal objetivo general en su 
Investigación es la gestión de inventarios ve todo lo relativo al control y manejo de las 
existencias de los bienes (productos), en ella se aplican métodos y estrategias para así poder 
hacer rentable y productivo la adquisición de estos bienes. El objetivo específico es la 
gestión de inventarios dentro de la red logística adquiere la gran labor de poder constituir 
decisiones claves que definen en gran medida la estructura de los costos servicios del 




pueden lograr con ello atraer más clientes otorgándoles mejor servicio lo que se le conoce 
como fidelización de clientes. Contando siempre con los materiales altamente rotativos que 
solicitan nuestros los clientes y así no perderemos ventas por falta de stock. La metodología 
aplicada es un sistema de gestión de inventarios es un conjunto de políticas que supervisa 
los niveles de inventario y determina cuales son los niveles que se deben mantener, cuando 
se debe reabastecer el inventario y de qué tamaño de deben de realizar los pedidos. Además, 
se debe de tener en cuenta tres pasos para determinar un sistema de gestión de inventarios. 
En primer lugar, se debe analizar la situación actual de los inventarios de la empresa. En el 
segundo paso se debe de diseñar los sistemas de gestión de inventarios, teniendo en 
consideración los modelos teóricos y factores. Por último, se debe establecer revisiones y 
realizar seguimientos de las distintas actividades y así se podrá ver cuáles son los puntos de 
falla para poder mejorarlos y que sea beneficioso para la organización. El resultado se puede 
deducir que un sistema de gestión de inventarios se enfoca en controlar los niveles de 
inventarios y además diseñar sistemas y procedimientos que puedan ayudar a realizar una 
gestión efectiva de los mismos. El investigador concluye, por medio del estudio realizado, 
se logró establecer un enfoque apropiado hacia los problemas que generan no llevar una 
adecuada gestión de inventarios. Asimismo, a partir del proyecto realizado se lograron 
establecer propuestas específicas que se enfocan directamente sobre los problemas más 
relevantes en la empresa. Para la selección de un adecuado sistema de gestión de inventarios 
se quiere de un estudio profundo sobre las condiciones en las que se desarrolla la empresa. 
Debido, a que es importante tomar en cuenta los modelos establecidos por diversos autores. 
Pero, además, se debe considerar primordialmente la realidad en la que la empresa opera. 
La importancia de la tesis es La exactitud de los inventarios en una empresa es algo también 
primordial, debido a que el flujo continuo de los artículos ya sea por recibo, despacho, 
rechazos devoluciones u otros procedimientos aumenta el riesgo de que se presente la 
diferencia de inventario. Por lo que, con la ayuda del conteo cíclico se puede llegar a tener 
un registro confiable de las cantidades. 
HERMERYTH, Flavia y SANCHEZ, Jesica. Implementación de un sistema de control 
interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora 
A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2013.  Tesis (Contador Público y Licenciado en 
Administración), Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de ciencias 




que la implementación del sistema de control interno operativo en dentro de los almacenes 
mejorará la gestión de los inventarios de la Constructora. Y tiene como objetivos 
específicos: Diagnosticar la situación actual del sistema de control interno operativo de los 
almacenes para identificar los puntos críticos de la empresa, Analizar la gestión de los 
inventarios de la empresa. Proponer un sistema de control interno operativo en los 
almacenes. La metodología está basada en las palabras japonesas que comienzan con S, esta 
filosofía se enfoca a un trabajo efectivo, organización del lugar y procesos estandarizados. 
Seiri (Ordenamiento o acomodo), se refiere a eliminar en el área de trabajo todo lo 
innecesario. Seitin (Todo en su lugar), se refiere a guardar casa cosa en su lugar, teniendo 
en cuenta que necesita tener, donde lo voy a tener y cuanto voy a necesitar. Seiso (Que 
brille), una vez eliminado gran cantidad de estorbos e inclusive basura, se realiza y se 
mantiene la limpieza del lugar teniendo en cuenta la frase “No es limpio el que más limpia, 
sino el que menos ensucia”. Seiketsu (Estandarizar), una vez establecida esta filosofía se 
debe estandarizar las actividades utilizadas en el área de trabajo, haciendo que el personal 
participe en el desarrollo de estas. Shitsuke (Sostener), Se refiere a mantener esta filosofía 
dentro de la empresa buscando la mejora continua de todas las áreas ya que si una no tiene 
un correcto funcionamiento perjudicara a las demás dentro de su labor. Los resultados es 
diseñar y aplicar un conjunto de medidas organizativas y operativas, con el fin de establecer 
un sistema de control interno operativo, que permita una adecuada protección de los 
inventarios y una verificación confiable de sus registros contables, logrando la eficiencia de 
las operaciones, relacionadas con la administración de los almacenes. Por otra parte, el 
sistema de control interno operativo se convertirá en un elemento de apoyo a la empresa 
para lograr una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del mismo ramo y de esta 
manera crecer dentro del exigente mercado de la construcción. En base al diagnóstico y 
análisis realizado en la empresa, y después de implementar un sistema de control interno 
operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de los inventarios, se establecen las 
siguientes conclusiones: Ante la falta de una estructura organizativa definida en la empresa 
y por la carencia de un Manual de Organización y Funciones, se diseñó la estructura 
organizativa a nivel de almacenes definiéndose las obligaciones del personal que integran 
esta área. El personal de almacén tiene un nivel de educación bajo para el trabajo que 
realizan, por lo que están en proceso de aprendizaje gracias a capacitaciones otorgadas por 
la empresa, existiendo un alto grado de compromiso con la labor que desempeñan dentro de 




procesos realizados en los almacenes; además, que permitirá estar al día con la información 
dando oportunidad a tomar buenas decisiones o medidas preventivas para mejorar la gestión 
de los inventarios y hacer un seguimiento al trabajo que realizan los almaceneros que se 
contrastará con los inventarios físicos mensuales. La importancia fue que la implementación 
de un Sistema de Control Interno Operativo en el área de almacenes mejoró 
significativamente la gestión de los Inventarios debido a una mejora en los procesos, en el 
control de inventarios, en la distribución física de los almacenes. 
RAMOS, Karen y FLORES, Enrique. Análisis y propuesta de implementación de 
pronósticos, Gestión de inventarios y almacenes en una comercializadora de vidrios y 
aluminios. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Facultad de Ingeniería, 2013. 107 pp.  
El principal objetivo general en su Investigación indica que el   almacén   es   un   sistema 
que combina infraestructura, recursos   humanos, maquinarias, equipos, procesos, para 
labores de conversación o almacenamiento de inventarios y manipulación de los mismos, 
que los clientes internos o externos de la   empresa requieran. El objetivo específico es que 
existen varios principios que se deben de considerar al momento de ubicar un producto en 
un determinado Lugar dentro del almacén.  Por ejemplo, una buena práctica ubicar a los 
productos de mayor índice de rotación de o demanda cerca de las zonas de recepción y/o 
despacho, evitando así recorridos largos e innecesarios. Asimismo, aquellos productos que 
por su naturaleza son complementarios, es decir, que se despachan juntos, tales como 
tuercas, pernos, accesorios de aluminio, etc., se deben almacenar lo más cerca posible unos 
de otros, para evitar, de esta forma, recorridos innecesarios al momento de preparar los 
pedidos.  
La metodología utilizada es emplear este tipo de clasificación como buena práctica debido 
a que su inversión se encuentra en los inventarios al tratarse de una comercializadora y la 
cantidad de artículos que maneja la empresa. La importancia es el sistema que combina 
infraestructura, recursos humanos, equipos y procesos de almacenamiento de inventarios y 
manipulación de los mismos, que los clientes internos o externos de la empresa requieran, 
por ello la importancia de poder mantener una mejor gestión del mismo. A pesar de que no   
se   cuenta   con   el   espacio   necesario, pueden   emplearse   equipos o estanterías que 




ALBUJAR, Miriam y HUAMÁN, Sonia. Estrategias de control de inventarios para 
optimizar la producción y rentabilidad de la empresa Agro Macathon S.A.C. Tesis 
(Contador Público). Lima: Universidad Autónoma del Perú, Facultad de ciencia de gestión, 
2014. 97 pp. El principal objetivo general en su Investigación, Diseñar una Estrategia de 
control de Inventarios para optimizar la producción y rentabilidad dela empresa Agro 
Macathon SAC. Los Objetivos específicos son la Identificar los principales problemas que 
tiene el personal del trabajo para poder establecer un adecuado control de sus inventarios. 
Determinar adecuadamente la distribución de sus insumos de alimentación para el 
mejoramiento de su proceso productivo. La metodología aplicada es Método descriptivo: 
Este método se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 
resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y presentación 
sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación. Las ventajas que 
tiene este estudio es que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. Método 
analítico: Con este método se pueden distinguir los elementos de un fenómeno y se procede 
a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción de las 
partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 
ejemplo, las relaciones entre las mismas.  
 
El resultado de Estrategias de control de Inventarios para optimizar la Producción y 
Rentabilidad de la empresa Agro Macathon S.A.C. Permite administrar de manera eficiente 
dicho proceso, para contar con una calidad y eficiencia de las actividades relacionadas con 
el control de inventarios de los suministros de la empresa. El presente trabajo de 
investigación concluye que la realidad peruana se refleja que casi todo el sector agrícola 
ganadero no tiene ningún tipo de control sobre la actividad en la que están trabajando. Al 
no tener claro lo que deberían realizar no saben si lo que están haciendo realmente tiene 
productividad y si están cumpliendo con su fin de lucro que es por el cual están trabajando. 
Por ello se ha visto prudente enfocar este trabajo de investigación en proponer estrategias 
del control de inventarios para así ayudarlos a optimizar su producción y su rentabilidad. 
Asimismo, pretende constituirse en un modelo alternativo para otras empresas adecuándolo 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión de Inventarios 
Bureau, sostiene al respecto que:  
La gestión está conformada por la planificación, organización y control del conjunto de 
mercancías, materias primas o productos semi-terminados de una empresa. La gestión de 
inventarios implica la planificación del stock es decir determinar los métodos de previsión, 
los tiempos y cantidades de reposición, la organización del stock consiste en establecer 
políticas y criterios que regularicen los stocks, además de definir las técnicas a emplear. 
Finalmente, el control de stocks radica en verificar el flujo de entradas y salidas del stock, 
inspeccionar el inventario valorizado y las operaciones a realizar. (2011, p.147). 
La gestión de stocks administra las existencias de la empresa con el fin de que se almacena 
la mínima cantidad de artículos para reducir costos y a su vez prevenir roturas de stock 
(López, 2014, p.90). 
La gestión de stock nos ayuda a predecir el volumen de ventas para un determinado periodo, 
contribuyendo a obtener una producción racional, reduciendo costes y aumentando la 
eficacia del servicio al cliente (Escudero, 2014, p.207). 
El objetivo de la gestión de inventarios es buscar el equilibrio entre el nivel alto y bajo de 
stocks (Bureau, 2011, p.156). 
1.3.1.1 Inventarios 
Anaya, sostiene al respecto que: 
La acumulación de productos que se conservan a lo largo de la cadena logística, existen diferentes 
tipos: Inventario de materiales en fábrica, productos semi-terminados o en proceso de fabricación o 
bien inventarios en almacén de productos terminados o de maquinaria (2015, p.163). 
Escudero, sostiene al respecto que: 
En los últimos tiempos el almacenaje se utiliza como un medio competitivo a fin de obtener 
mayores beneficios, permitiendo que se reduzcan costos de almacenaje, el servicio de 
entrega al cliente será en menor tiempo y se asegure que los productos se entreguen de 






Fabrycky, sostiene al respecto que: 
Es necesario tener stock físico en el sistema para atender lo anticipado demanda porque la 
falta de disponibilidad de materiales provocará retrasos en producción o proyectos o 
servicios entregados. Sin embargo, mantener inventario no es gratis porque hay costos de 
oportunidad de "llevar" o "retener" el inventario en la organización. Por lo tanto, la paradoja 
es que necesitamos inventario, pero no es deseable tener inventario. Es esta situación 
paradójica la que hace que la gestión de inventario sea área problemática desafiante en la 
gestión de materiales. También hace un alto inventario la tasa de rotación como un 
indicador de rendimiento deseable. (2014,p.21) 
1.3.1.2 Stock de Mercaderías 
Para Bureau (2011), el stock de mercadería “el stock viene a ser la cantidad de productos 
acumulados en un lugar establecido con la finalidad de ser empleada, vendida o distribuida, 
además señala que en la actualidad los stocks son un punto de apoyo para conseguir 
eficiencia en las empresas” (p.142). 
Para Anaya (2015), el stock “implica las mercancías que las empresas requieren para poder 
satisfacer las necesidades de la demanda en el momento de la venta, es decir es la cantidad 
disponible de mercancías, las cuales responden a una previsión de la demanda con la 
finalidad de que la entrega del producto sea inmediata” (p.163). 
1.3.1.3 Rotación de Stock 
Nos brinda la posibilidad de determinar la eficacia de la empresa ya que nos proporciona 
la cantidad de veces que los productos rotan en un periodo determinado de tiempo, 
previamente determinado (Zeballos, 2014, p.517). 
Para Carreño (2011), “La rotación revela el número de veces que se ha despachado el 
inventario promedio de ese artículo en un periodo de tiempo, además refiere que tener una 
alta rotación contrae diversas ventajas como la reducción de las necesidades de existencias” 
(p.422). 
1.3.1.4 Teoría ABC o Pareto 
Para Bureau (2011), “La clasificación ABC se consigue en base al gráfico de Pareto, ya 
que éste nos facilita discernir lo indispensables y lo opcional, su utilidad dentro de la 
empresa se extiende en diversos campos donde exista una necesidad por priorizar 





1.3.1.5 Inventario y Gestión de Inventario. 
Para Relph, Geoff y MILNER Catherine (2015), “Inventario es el stock de cualquier 
artículo en una organización. El objetivo es, naturalmente, tener la cantidad correcta, en el 
lugar correcto, en el momento correcto y el costo correcto. La administración del inventario 
se propone lograr eso. Es el proceso de dirigir y administrar el mantenimiento, traslado y 
conversión de materias primas a través de procesos de valor agregado para entregar 
productos terminados al cliente. La administración eficiente y efectiva de inventario (o 
stock) es importante para casi todas las organizaciones” (p.7-8) 
1.3.1.6 Control de Inventarios. 
Para VIDAL, Carlos (2010) “Las causas fundamentales que originan la necesidad del 
mantenimiento de inventarios, en cualquier empresa, son las fluctuaciones aleatorias de la 
demanda y de los tiempos de reposición (conocido también con el término en inglés Lead 
Times). Los inventarios también surgen del desfase que existe entre la demanda de los 
consumidores y la producción o suministro de dichos productos” (p. 17) 
 
1.3.2 Productividad 
Para García (2011), “La productividad es la relación entre los productos logrados y los 
insumos o factores empleados para su realización, éste índice nos indica el buen 
aprovechamiento de los factores de producción en un periodo de tiempo determinado” 
(p.17-18). 
La oficina internacional del trabajo define a la productividad como la división del total de 
factores de salida entre las entradas (recursos) Siempre que el valor del numerador aumente 
es decir que exista mayores unidades de producción, sin que los recursos se incrementen, 
el índice de productividad aumentará en la misma proporción (García, 2011, p.17-18). 
Para Gutiérrez la productividad, sostiene que: 
Está ligada a resultados obtenidos dentro de un proceso o sistema, por lo tanto una mejora 
implica el logro de mejores resultados en la relación con los recursos empleados para 
generarlos, La productividad se mide mediante el cociente formados por los resultados y los 
recursos, dichos resultados pueden encontrarse expresados en diversas maneras por ejemplo 
unidades producidas, piezas vendidas, beneficio obtenidos y los recursos empleados 







                      
 
1.3.2.1 Productividad: Eficiencia 
Para Gutiérrez (2014), “La eficiencia es la relación entre resultado alcanzado y los recursos 
empleados” (p.20) 
1.3.2.2 Productividad: Eficacia 
Según Gutiérrez (2014), La eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas 
y se logran los resultados planeados, es decir mide la capacidad de lograr metas (p.20). 
1.3.2.3 Tiempos 
Según Kanawaty (2010), El estudio del trabajo es la medición de los métodos establecidos para 
realizar operaciones, “Con el objetivo de emplear eficazmente los recursos y establecer políticas o 
normas respecto a las actividades realizadas. El tiempo total de un trabajo suele referirse al tiempo 
que implica realizar una actividad” (p.9). 
 
1.4.   Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera la Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora la 
productividad en el área de Almacén de la Empresa MIRCONSA S.A.C Callao - 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos: 
 
P1¿Cómo la Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora la Eficiencia 
en el área de Almacén de la Empresa MIRCONSA S.A.C Callao - 2017? 
 
P2¿Cómo la Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora la Eficacia en 
el área de Almacén de la Empresa MIRCONSA S.A.C Callao - 2017? 
 




1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1 Justificación Teórico 
Para Hernández, define la justificación teórica, sostiene que: 
La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen 
simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo 
para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es 
conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella: el 
pasante deberá exponer a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar, el investigador 
universitario hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en su 
institución e incluso con sus colegas, el asesor tendrá que aclarar a su cliente las bondades que se 
obtendrán de un estudio determinado, el subordinado que propone una investigación a su superior 
deberá dar razones de su utilidad. Lo mismo ocurre en todos los casos; siempre es importante la 
justificación (2014, p.40) 
La investigación se realizará con el propósito de aportar al conocimiento conceptos básicos, 
obtener explicaciones a los problemas que se dan dentro de la empresa los cuales tienen 
incidencias económicas y de planificación. La necesidad de gestionar inventarios nace del 
propósito de asegurar los niveles de existencia de los productos requeridos por el cliente, 
para el buen desempeño de la empresa y la distribución al cliente final. 
1.5.2 Justificación Práctica 
Para Bernal (2010), “Si en una investigación se proponen nuevos paradigmas o se hace una 
reflexión epistemológica, se tiene una justificación eminentemente teórica, aunque al 
implementarla se vuelve práctica, toda investigación en alguna medida tiene la doble 
implicación, teórica y práctica" (p.106) 
El presente estudio de investigación busca mejorar la productividad en el área de Almacén, 
aplicando la gestión de Inventario, La eficiencia y eficacia en el área. Estos resultados nos 
ayudaran a identificar y reducir procesos, así como el orden limpieza. La implementación de 
un sistema de inventarios contribuye a mejorar la rentabilidad dentro de la empresa. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
“Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda 
a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 




Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio en la investigación, se acudirá a la 
formulación de los instrumentos para medir de manera adecuada la variable independiente 
“Gestión de Inventarios” y la variable dependiente “Productividad”. 
1.5.4. Justificación Social 
“Si bien es cierto que es necesario la rentabilidad para el investigador, también es cierto que 
las investigaciones deben servir a un importante segmento social, con lo cual se justifica su 
ejecución desde el punto de vista social” (Rojas, 2013, p. 43).  
 
Para Rojas (2013), la justificación social nos indica que tan necesario es la rentabilidad para el 
investigador, y que a la vez también es necesario que las investigaciones deben ayudar a un considerable 
segmento social, con lo cual se justifica su elaboración desde el punto de vista social (p. 43). 
 
Actualmente el mercado laboral, Ofrece diversos materiales, herramientas industriales para 
las constructoras, obra, proyectos de cualquier rubro de empresa. Para lo cual nuestra 
empresa se compromete en satisfacer la necesidad de sus requerimientos brindando una 
garantía de los materiales o productos adquiridos que cumplan la necesita y que 
principalmente pueda cumplir con los objetivos para mejorar la productividad de su trabajo. 
1.5.5. Justificación Económica 
Según Rojas (2013), la justificación económica, detalla los grupos poblacionales que se favorecerían 
económicamente con la investigación y que esta justificación al igual que las anteriores tiene una 
peculiar importancia en las épocas de la sociedad del conocimiento en que la producción de 
conocimientos es fuente de enriquecimiento de las personas y naciones. (p. 43).  
 
Mediante la implementación y de mejorar la productividad en el área de Almacén, logrará 
reducir los tiempos de buscar los materiales solicitados por el cliente, los tiempos de espera, 
los movimientos innecesarios, orden y limpieza del área para una mejor productividad, Lo 
cual ayudará a que los clientes puedan confiar en su capacidad de atención. De modo que la 
empresa incremente su cartera de clientes obteniendo mejor rentabilidad de la empresa. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
La Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora significativamente la 




1.6.2 Hipótesis Específico  
 
H1. La Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora significativamente 
la Eficiencia en el área de Almacén de la Empresa MIRCONSA S.A.C Callao - 2017? 
H2. La Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora significativamente 




1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar cómo la   Implementación   de un sistema de Gestión de Inventarios mejora la 
productividad en el área de Almacén de la Empresa MIRCONSA S.A.C Callao - 2017? 
 
1.7.2 Objetivo Específico 
 
O1. Determinar cómo la Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora la 
Eficiencia en el área de Almacén de la Empresa MIRCONSA S.A.C Callao - 2017? 
O2. Determinar cómo la Implementación de un sistema de Gestión de Inventarios mejora la 









































2.1. Diseño de la investigación 
 
“Este diseño toma sus grupos participantes aleatoriamente, algunas veces se tiene control de 
ellos, estos caracterizan principalmente por tener un grupo de medición antes y después” 
(Bernal, 2010, p. 146).  
Para Bernal (2010), el diseño de investigación toma los grupos participantes de manera 
aleatoria, y que en determinadas veces se puede tener control de ellos, caracterizándose 
principalmente por tener un conjunto de medición antes y después (p. 146).  
 “El diseño Pre experimental de un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 
tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica 
una prueba posterior al estímulo” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 137). 
 






“investigación aplicada, es también llamada activa, dinámica, o empírica y está ligada a la 
investigación básica, dado que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para la 




El tipo de estudio de esta investigación es aplicado, ya que se buscará solucionar un problema 
con el fin de mejorar la productividad a través de la aplicación la Gestión de inventarios. 
2.1.1.2. Investigación Explicativa 
Para Bernal (2010), la investigación explicativa “Es el ideal y el culmen de la investigación 
no experimental, tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones 
lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. En la investigación 
explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables” (p.122). 
Es aquella que tiene relación causal; no sólo busca describir o acercarse a un problema, sino 
que intenta encontrar las causas del mismo. 
2.1.1.3. Investigación Cuantitativa  
Hernández, Fernández y Baptista (2014),” considera que, en el caso de la mayoría de los 
estudios cuantitativos, el proceso se aplica secuencialmente: se comienza con una idea que 
va acotándose y, una vez delimitada, se establecen objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un muro o una perspectiva teórica” (p.16). 
Se analiza y recogen datos numéricos sobre las variables que permitirá tomar decisiones 
usando magnitudes cuantificables que pertenecen a la escala de razón y son tratadas usando 
herramientas de la estadística. 
2.1.1.4. Investigación Longitudinal 
Para Bernal (2010), “A diferencia de la investigación seccional que obtiene datos de un 
objeto en una sola oportunidad, obtiene datos de la misma población en distintos momentos 
durante un periodo determinado, con la finalidad examinar sus variaciones en el tiempo” 
(p.123). 
La presente investigación será longitudinal debido a que se tomarán los datos por un periodo 
de tiempo de 12 semanas, Uno antes de la aplicación de la mejora (Pre-Test) y otro después 
de aplicada la mejora (Post-Test). 
2.2.  Variable de Operacionalización 






Bureau, sostiene al respecto que:  
La gestión está conformada por la planificación, organización y control del conjunto de 
mercancías, materias primas o productos semi-terminados de una empresa. La gestión de 
inventarios implica la planificación del stock es decir determinar los métodos de previsión, 
los tiempos y cantidades de reposición, la organización del stock consiste en establecer 
políticas y criterios que regularicen los stocks, además de definir las técnicas a emplear. 
Finalmente, el control de stocks radica en verificar el flujo de entradas y salidas del stock, 
inspeccionar el inventario valorizado y las operaciones a realizar. (2011, p.147). 
El objetivo de la gestión de inventarios es buscar el equilibrio entre el nivel alto y bajo de 
stocks (Bureau, 2011, p.156). 
2.2.2. Variable dependiente: Productividad 
 
Para Gutiérrez la productividad, sostiene que: 
Está ligada a resultados obtenidos dentro de un proceso o sistema, por lo tanto una mejora 
implica el logro de mejores resultados en la relación con los recursos empleados para 
generarlos, La productividad se mide mediante el cociente formados por los resultados y los 
recursos, dichos resultados pueden encontrarse expresados en diversas maneras por ejemplo 
unidades producidas, piezas vendidas, beneficio obtenidos y los recursos empleados 
cuantificarse mediante número de trabajadores, tiempo total laboral, horas máquina, etc.(2014, 
p.20). 
La eficiencia es la relación entre resultado alcanzado y los recursos empleados (Gutiérrez, 
2014, p.20) 
La eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se logran los resultados 







Tabla n°2: Operacionalización de variable independiente. 








Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La población está conformada por el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.104). 
En el presente estudio de investigación, la población estará constituida por los datos 
cuantitativos tomados en el área de almacén de la empresa Mirconsa S.A.C, con una frecuencia 
diaria, a lo largo de 12 semanas, por lo tanto, la población lo conforma: 
 
N = 12 Semanas 
 
2.3.2 Muestra Poblacional 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La muestra es un subconjunto extraído de la población, 
es decir la muestra está conformada por elementos pertenecientes a la población” (p .120). 
En el presente proyecto, por la naturaleza de la población se asume que muestra sea igual a la 
población, es decir: 
n = 12 Semanas 
. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas 
Para Bernal (2010), “Considera que en investigación científica hay una variedad de técnicas o 




investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se 
utilizan unas u otras técnicas” (p.192). 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Considera que un instrumento de medición 
adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos 
o las variables que el investigador tiene en mente” (p .199). 
El presente proyecto de investigación utilizará para la medición de los indicadores: fichas de 
recolección de datos. 
2.4.3 Validez 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Considera que la validez del contenido se 
refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 
mide” (p .199). 
. 
2.4.4 Confiabilidad de instrumento 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales” (p .199). 
La confiabilidad de los datos se dará de la forma que son obtenidos de manera directa del área 
de Almacén y después de la aplicación de la Implementación de gestión de inventarios para 





2.5 Métodos de análisis de datos 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Considera que el análisis cuantitativo de los 
datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni 
aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos” (p .272). 
Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos se utilizará el software informático 
estadístico SPSS, El cual está desarrollado para realizar análisis estadístico y así mismo gestión 
de datos.   
2.5.1 Análisis Descriptivo 
“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 
detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 
atributos” (Behar, 2008, p.17) 
 
2.5.2 Análisis Inferencial 
“Se ocupa de la lógica y procedimientos para la inferencia o inducción de propiedades de una 
población en base a los resultados obtenidos de una muestra conocida. Esta parte de la 
Estadística descansa en la teoría de probabilidades” (Calduch, 2014, p.97) 
Para Calduch (2014), la estadística inferencial se da en base a resultados generales el cual 
permite realizar un pronóstico de la muestra a partir de las pruebas realizadas. (p.97). 







Hipótesis alternativas:  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que, “Son posibilidades alternas ante 
las hipótesis de investigación y nula: ofrecen otra descripción o explicación distinta de las que 
proporcionan estos tipos de hipótesis”. 
Hipótesis nulas:  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Proposiciones que niegan o refutan la relación 
entre variables, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación.”. 
Prueba T Student: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Es una distribución de probabilidad que surge 
del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño 
de la muestra es pequeño”  
Prueba de Kolmogorov – Smirno: 
 
Esta prueba es considera como una alternativa a la prueba t para dos muestras 
pareadas, ya que la técnica de ambas pruebas se basa en el cálculo de diferencias (Di 
= xi - yi) entre pares de observaciones, pero en la prueba de Wilcoxon se asignan 






Variable Independiente: Gestión de Inventarios: 
 
o Capacidad de Atención 
 
Capacidad de Atención = Unidades Despachadas x 100 
Unidades Pedidas 
o Rotación de Productos 
 








Eficiencia =   Tiempo Útil__ x 100 
                      Tiempo Total 
o Eficacia 
 
Eficacia = Unidades Entregadas x 100 
                      Tiempo Útil 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Ruíz (2010), menciona que la ética “surge en la interioridad de una persona, como resultado de 
su propia reflexión y su propia elección” (p. 33). 
Por otro lado, Ruíz (2010), sostiene que la moral “es el valor del profesional como persona, lo 
cual da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de todo el que 

































3.1 Desarrollo de propuesta de solución 
 
3.1.1 Situación Actual 
 
En un análisis efectuado a la empresa Mirconsa, se observa que en el área de almacén es 
necesario implementar un sistema de gestión de inventarios el cual brinde la información del 
stock de los productos y así mismo identificar los de alta rotación teniendo como base un stock 
de seguridad de modo que nos permita cumplir con el abastecimiento a los clientes. De modo 
que los responsables del área de almacén puedan tener un mejor desenvolvimiento en sus 
funciones, Ya que se está encontrando desorden, deterioro de los materiales por fecha de 
caducidad o por no brindar un adecuado espacio para materiales frágiles. El tiempo excesivo 
que se toma en buscar manualmente un producto requerido por el cliente ya que no cuenta con 
un kardex manual ni sistemático.  
El área de Almacén, Tiene como función ordenar y custodiar los materiales de salida y entrada, 
Preparando la atención de las Órdenes de compra de los clientes y por otro lado presentar 
innovaciones para aplicar en sus funciones que ayuden a minimizar algunos procesos ya que 
actualmente el mercado se muestra más exigente por la demanda del cliente. 
En las observaciones encontradas en el área de almacén, arrojan varios problemas que afectan 
directamente a su productividad por consecuencia de no tener: Los materiales adecuados para 
su labor y poder preparar los pedidos en el tiempo oportuno minimizando el sobreesfuerzo físico 
en la búsqueda repetitiva de los materiales solicitados, tener patrón de procedimientos para su 
funciones principales para la ubicación correcta de los materiales clasificándolos por su alta 
rotación, de modo que se tenga en cuenta cuando carecemos de algún producto con alta 
demanda y cumplir con el abastecimiento a nuestro cliente.  
En presente proyecto de investigación está centrado en el departamento de almacén donde se 
organizan los pedidos de salida para los clientes, lo cual representa una baja eficiencia y baja 
productividad. En este proceso se implementa sistema de gestión de inventarios, y también se 
implementará el modelo de Harris el cual determinará el volumen óptimo del pedido a realizar, 
dejando atrás el método de solicitar un producto de una forma empírica el cual genera costos 
excesivos para la empresa. Y por lo tanto se muestra los tiempos reales para la preparación de 













Figura n° 3: Diagrama de situación actual de los problemas en el área de almacén. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
o Rechazo de pedidos: 
Se rechazan los pedidos por no cumplir con los tiempos de entrega pactados con el cliente.  
 
o Desorden del área: 
El área de almacén presenta un desorden total de la ubicación de los materiales. Retrasando así 
la ubicación de los productos solicitados. 
 
o Movimientos innecesarios: 
Se observa movimientos innecesarios para la preparación de los pedidos por la falta de no contar 
con registros de sus existencias y esto genera el retraso en su labor. 
 
o Falta de procedimientos de trabajo: 
Tener un procedimiento de trabajo donde registre sus funciones y llevarlas a cabo de manera 
disciplinada y cumpliendo las normativas estipuladas por la empresa.  
 
o Falta de coordinación entre las áreas: 
Todas las áreas deben mantener una comunicación adecuada y oportuna con el fin de poder 
cumplir con la entrega de los productos al cliente. 
 
o Falta de espacio: 
Los espacios para el almacenaje adecuado de los productos son muy reducidos de modo que 
los materiales que ingresan son mezclados con diversos tipos de materiales y esto a un plazo 
corto muchas veces ocasiona el deterioro del material al no tomar en cuenta las fechas de 




























































 Fuente: Elaboración propia 
10 
  
Entrega documentos para reparto 
Realizar la búsqueda de los materiales solicitados. 
Ingreso de pedido OC atención 
cliente  
Realiza informe de los materiales que tiene en stock 
Reportar los materiales que faltan para cumplir 
con la entrega. 
1 
Preparar despacho del cliente. 
Recepcionar la Guía de Remisión 
6 Preparar la documentación de salida. 
Cargar los materiales al camión de reparto. 
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En la figura n°4 se observa que el proceso para la preparación de los pedidos tiene el tiempo actualmente 
de 240 minutos. 
Figura n° 5: DAP ACTUAL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDO EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
1. En los diagramas mostrado anteriormente de la figura n° 6 y n°7 se observa el tiempo usado 
para la organización de las órdenes de compra en el área de almacén, partiendo con la recepción 
de la guía de remisión hasta la entrega de los documentos al personal de reparto con un tiempo 




productos, alargando los tiempo de preparación al no tener una lógica o patrón de orden para el 
correcto alojamiento de los productos.  
 
 
Variable independiente Gestión de Inventarios   
 
Nivel de servicio por unidad: Señala que los datos de las ventas que realice la empresa serán 
las entradas para actualizar el nivel de stock y pronósticos. La rotación revela el número de 
veces que se ha despachado el inventario promedio del producto en un periodo de tiempo. A 
continuación, se presenta los productos que distribuye la empresa Mirconsa SAC. 
 
Tabla n°4 Registro de movimientos de materiales. 
 
REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES 

















MANGUERA VERDE RIEGO 
3/4"(RLL X 100 MTS) 
78,900 S/. 100.00 S/. 7,890,000.00 32.291% 32.29% A 
ALAMBRE CONSTRUCCION # 8 7,800 S/. 315.00 S/. 2,457,000.00 10.055% 42.35% A 
ALAMBRE CONSTRUCCION # 16 5,400 S/. 315.00 S/. 1,701,000.00 6.961% 49.31% A 




MANGUERA VERDE RIEGO 1"(RLL 
X 100 MTS) 
8,700 S/. 120.00 S/. 1,044,000.00 4.273% 58.79% A 
CABLE VULCANIZADO 2 X 12 
INDECO 
6,500 S/. 145.00 S/. 942,500.00 3.857% 62.65% A 
CARRETILLA BUGUI 5P3 - TRUPER 3,322 S/. 145.00 S/. 481,690.00 1.971% 64.62% A 
MALLA RASHEL 80% GRIS 700 S/. 680.00 S/. 476,000.00 1.948% 66.57% A 
MALLA RASHEL 80% VERDE 700 S/. 550.00 S/. 385,000.00 1.576% 68.15% A 
FRANELA AMARILLA NACIONAL 90,500 S/. 3.50 S/. 316,750.00 1.296% 69.44% A 
MARTILLO BOLA 32 ONZ  - 
STANLEY 
9,842 S/. 32.00 S/. 314,944.00 1.289% 70.73% A 
TECNOPOR 3/4" D-10 NACIONAL 20,900 S/. 15.00 S/. 313,500.00 1.283% 72.01% A 
BARRETA AISLANTE 1" X 1.80 MTS 
- NACIONAL 
4,000 S/. 70.00 S/. 280,000.00 1.146% 73.16% A 
JGO DESTONILLADOR PLANO X 6 
PZA - STANLEY 
9,870 S/. 27.00 S/. 266,490.00 1.091% 74.25% A 
ESMALTE BLANCO MAESTRO 
ANYPSA 
7,654 S/. 33.50 S/. 256,409.00 1.049% 75.30% A 
BATEA PARA MEZCLA - NACIONAL 7,865 S/. 32.00 S/. 251,680.00 1.030% 76.33% A 
CERRADURA DE POMO - FORTE 7,800 S/. 32.00 S/. 249,600.00 1.022% 77.35% A 
DRIZA NYLON 5/8" 95,123 S/. 2.50 S/. 237,807.50 0.973% 78.33% A 
LLAVE ESFERICA 3/4" CIMVAL 8,700 S/. 27.00 S/. 234,900.00 0.961% 79.29% A 
PICO 5 LBS - TRAMONTINA 6,570 S/. 34.00 S/. 223,380.00 0.914% 80.20% A 
JGO DESTONILLADOR ESTRELLA X 
6 PZA - STANLEY 
8,700 S/. 25.00 S/. 217,500.00 0.890% 81.09% B 
LLAVE ESFERICA 1/2" CIMVAL 9,800 S/. 22.00 S/. 215,600.00 0.882% 81.97% B 
PINTURA TRAFICO AMARILLO 
ANYPSA 
4,500 S/. 45.50 S/. 204,750.00 0.838% 82.81% B 
TUBO AGUA 3/4" C-10 PAVCO 8,450 S/. 22.50 S/. 190,125.00 0.778% 83.59% B 
ESMALTE NEGRO MAESTRO 
ANYPSA 




CANDADO 50MM - FORTE  5,600 S/. 30.00 S/. 168,000.00 0.688% 85.02% B 
CILINDRO DE RESIDUOS (JGO X 7 
COLORES) 
250 S/. 665.00 S/. 166,250.00 0.680% 85.70% B 
PINTURA TRAFICO BLANCO 
ANYPSA 
3,600 S/. 45.50 S/. 163,800.00 0.670% 86.37% B 
VARILLA CONSTRUCCION 5/8" X 9 
MTS 
3,580 S/. 45.00 S/. 161,100.00 0.659% 87.03% B 
LLANTA BUGUIE  - TRUPER 3,555 S/. 45.00 S/. 159,975.00 0.655% 87.69% B 
RASTRILLO 16 DIENTES - 
TRAMONTINA 
7,600 S/. 21.00 S/. 159,600.00 0.653% 88.34% B 
TECNOPOR 1" D-10 NACIONAL 7,688 S/. 20.00 S/. 153,760.00 0.629% 88.97% B 
VARILLA CONSTRUCCION 1/2" X 9 
MTS 
4,532 S/. 32.00 S/. 145,024.00 0.594% 89.56% B 
TUBO DESAGUE 1"  PAVCO 7,650 S/. 18.90 S/. 144,585.00 0.592% 90.15% B 
PEGAMENTO 1/4 GLN DORADO - 
OATEY 
6,500 S/. 21.50 S/. 139,750.00 0.572% 90.73% B 
ESPATULA 4" MANGO PVC - 
STANLEY 
8,641 S/. 15.00 S/. 129,615.00 0.530% 91.26% B 
DRIZA NYLON 1/4" 80,965 S/. 1.50 S/. 121,447.50 0.497% 91.75% B 
LAMPA RECTA - TRAMONTINA 4,222 S/. 28.00 S/. 118,216.00 0.484% 92.24% B 
TUBO LUZ 1/2" SAP PAVCO 9,850 S/. 12.00 S/. 118,200.00 0.484% 92.72% B 
WINCHA 3 MTS - STANLEY  7,689 S/. 15.00 S/. 115,335.00 0.472% 93.19% B 
DRIZA NYLON 3/4" 45,902 S/. 2.50 S/. 114,755.00 0.470% 93.66% B 
THINNER ACRILICO MAESTRO 
ANYPSA 
6,980 S/. 14.50 S/. 101,210.00 0.414% 94.08% B 
WINCHA 5 MTS - STANLEY 5,600 S/. 18.00 S/. 100,800.00 0.413% 94.49% B 
ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA 
DE VIDRIO 28 PASOS 
176 S/. 570.00 S/. 100,320.00 0.411% 94.90% B 
LAMPA CUCHARA - TRAMONTINA 4,450 S/. 22.50 S/. 100,125.00 0.410% 95.31% B 




TECNOPOR 1/2" D-10 NACIONAL 10,500 S/. 7.00 S/. 73,500.00 0.301% 95.92% B 
TALADRO 950W - BOSCH 89 S/. 789.00 S/. 70,221.00 0.287% 96.21% C 
SIKADUR 32 (JGO X 5 KG) - SIKA 543 S/. 127.00 S/. 68,961.00 0.282% 96.49% C 
CARTON CORRUGADO (ROLLO X 
80 KG) 
250 S/. 256.00 S/. 64,000.00 0.262% 96.75% C 
CEMENTO ANDINO TIPO V 2,341 S/. 23.50 S/. 55,013.50 0.225% 96.97% C 
ESPATULA 3" MANGO PVC - 
STANLEY 
4,567 S/. 12.00 S/. 54,804.00 0.224% 97.20% C 
AMOLADORA 450W - BOSCH 120 S/. 450.00 S/. 54,000.00 0.221% 97.42% C 
LEJIA X GALON SAPOLIO 2,891 S/. 17.00 S/. 49,147.00 0.201% 97.62% C 
PEGAMENTO PVC OATEY NEGRO 
1/4 GLN 
1,470 S/. 27.10 S/. 39,837.00 0.163% 97.78% C 
SIKADUR 31 (JGO X 5 KG) - SIKA 345 S/. 112.00 S/. 38,640.00 0.158% 97.94% C 
DRIZA NYLON 1" 10,456 S/. 3.50 S/. 36,596.00 0.150% 98.09% C 
CEMENTO SOL  1,245 S/. 22.50 S/. 28,012.50 0.115% 98.21% C 
PAÑO AMARILLO VIRUTEX 2,000 S/. 14.00 S/. 28,000.00 0.115% 98.32% C 
LLAVE PASO 3" CIM 355 S/. 75.00 S/. 26,625.00 0.109% 98.43% C 
LLAVE DE PASO BRONCE 1 1/2"- 
CIM 
452 S/. 54.00 S/. 24,408.00 0.100% 98.53% C 
CONO MEDIANO 28" 735 S/. 33.00 S/. 24,255.00 0.099% 98.63% C 
LLAVE DE PASO BRONCE 2" 370 S/. 65.00 S/. 24,050.00 0.098% 98.73% C 
CANDADO 30MM - FORTE 1,200 S/. 20.00 S/. 24,000.00 0.098% 98.83% C 
TRAPO INDUSTRIAL COLORES 7,000 S/. 3.25 S/. 22,750.00 0.093% 98.92% C 
SIKAFLEX AC 300 ML GRIS - SIKA 1,078 S/. 18.00 S/. 19,404.00 0.079% 99.00% C 
SIKAFLEX AC 300 ML BLANCO - 
SIKA 
983 S/. 18.00 S/. 17,694.00 0.072% 99.07% C 
LLAVE TERMICA 2 X 32 AMP - 
BTICINO 
456 S/. 35.00 S/. 15,960.00 0.065% 99.14% C 




LLAVE VALVULA PASO 3/4" 
BRONCE CIM 
422 S/. 34.00 S/. 14,348.00 0.059% 99.26% C 
PEGAMENTO 1/4 GLN CELESTE - 
OATEY 
500 S/. 28.00 S/. 14,000.00 0.057% 99.32% C 
WAYPE FINO  2,500 S/. 5.00 S/. 12,500.00 0.051% 99.37% C 
PEGAMENTO 1/4 GLN NARANJA - 
OATEY 
400 S/. 31.00 S/. 12,400.00 0.051% 99.42% C 
DRIZA NYLON 1/2" 12,334 S/. 1.00 S/. 12,334.00 0.050% 99.47% C 
TRIZ  1,245 S/. 7.50 S/. 9,337.50 0.038% 99.51% C 
CINCEL PUNTA HEXAGONAL 5/8" 
X 12" CON PROTECTOR 
745 S/. 12.50 S/. 9,312.50 0.038% 99.54% C 
TUBO DESAGUE 3/4"  PAVCO 345 S/. 25.00 S/. 8,625.00 0.035% 99.58% C 
TUBO AGUA 1" C-10 PAVCO 255 S/. 31.40 S/. 8,007.00 0.033% 99.61% C 
LUBRICADOR EN AEROSOL WD-40 279 S/. 28.50 S/. 7,951.50 0.033% 99.64% C 
TUBO AGUA 1/2" C-10 PAVCO 432 S/. 18.00 S/. 7,776.00 0.032% 99.68% C 
TUBO LUZ 1" SAP PAVCO 345 S/. 21.00 S/. 7,245.00 0.030% 99.71% C 
CINCEL PLANO HEXAGONAL 5/8" 
CON PROTECTOR 
546 S/. 12.50 S/. 6,825.00 0.028% 99.73% C 
FLUORESCENTE CIRCULAR 32W - 
PHILIPS 
423 S/. 15.00 S/. 6,345.00 0.026% 99.76% C 
HOJA DE SIERRA DE 12" 18 D 
SANDFLEX 
1,250 S/. 4.90 S/. 6,125.00 0.025% 99.78% C 
LLAVE DE PASO BRONCE 1/2"- 
CIM 
235 S/. 22.00 S/. 5,170.00 0.021% 99.81% C 
SOLDIMIX 10 MINUTOS 569 S/. 9.00 S/. 5,121.00 0.021% 99.83% C 
FRAGUA SUPER PORCELANA 
BLANCO HUESO CHEMA 
590 S/. 7.50 S/. 4,425.00 0.018% 99.85% C 
SILICONA PARA TABLEROS - 
SAPOLIO 
220 S/. 20.00 S/. 4,400.00 0.018% 99.86% C 
GUANTE DE JEBE # 10 453 S/. 8.50 S/. 3,850.50 0.016% 99.88% C 




CAJA DE CARTON REFORZADO DE 
50 X 30 X 35 
100 S/. 32.50 S/. 3,250.00 0.013% 99.91% C 
CAJA DE CARTON REFORZADO DE 
60 X 40 X 40 CM 
80 S/. 39.80 S/. 3,184.00 0.013% 99.92% C 
LIJA FIERRO # 40 - ABRALIT 1,700 S/. 1.80 S/. 3,060.00 0.013% 99.93% C 
PILA TIPO AAA DURACEL 987 S/. 2.80 S/. 2,763.60 0.011% 99.94% C 
CAJA DE CARTON REFORZADO 40 
X 40 X 40 CM 
91 S/. 27.90 S/. 2,538.90 0.010% 99.95% C 
CLAVO 3" C/CABEZA - MYLSAC 750 S/. 3.25 S/. 2,437.50 0.010% 99.96% C 
LLAVE TERMICA 2 X 25 AMP - 
BTICINO 
87 S/. 27.00 S/. 2,349.00 0.010% 99.97% C 
LIJA FIERRO # 100 - ABRALIT 1,500 S/. 1.50 S/. 2,250.00 0.009% 99.98% C 
CLAVO 4" C/CABEZA - MYLSAC 690 S/. 3.25 S/. 2,242.50 0.009% 99.99% C 




Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla n° 4 se muestra el registro de los materiales adquiridos por los clientes dentro del 
periodo de levante de información. 
 










VENTAS Participación Ventas 








96% - 100% C 53 53% S/. 997,491.90 4% 







1. Como podemos apreciar 20% de los productos los cuales equivalen a 20, representan el 80% 
de las ventas con un monto asegurado en ventas S/. 19,596,650.50 y segundo también se puede 
aseverar que el 27% de los productos los cuales equivalen al 27, representa el 16% de las ventas 
con un monto asegurado en ventas S/. 3840,287.50 y tercero que tan solo el 4% de las ventas 
equivalentes S/.997,491.90 son producidas por el  53% que ofrece la empresa. 
 
2. Todo lo realizado nos ayudará a conocer la concentración de las ventas,  la variabilidad de 
la demanda en periodos de tiempo. Permitiendo tomar decisiones en cuanto a la cadena de 
suministro, además políticas de inventario para priorizar las zonas de almacenamiento y 
mantener una buena relación con nuestros proveedores. 
 
 
Figura N°6: Representación de los materiales con alta rotación. 
 
 








1. El cuadro refleja la concentración de las ventas en determinados productos, además muestra 
la variabilidad de la demanda en periodos de tiempo específicos, ofreciendo un camino preciso 
sobre los productos con una mayor rotación de inventario. 
 
2. Todos estos elementos permiten tomar decisiones que sirven para mejorar las diferentes 
iniciativas de la empresa en cuanto a la cadena de suministro, es decir permite priorizar sobre 
qué productos trabajar para garantizar el suministro a tiempo y en cantidad sobre aquellos 
productos relevantes para la organización. Pero además también porque permiten establecer 





















Variable dependiente: Productividad   
Tabla n°6 Índice de la productividad antes de la implementación  
Fuente: Elaboración Propia 












La tabla n°6 y gráfico n°7 mostrado es la representación de la preparación de los pedidos 
(órdenes de compra del cliente) dentro del área de almacén, en la cual se observa tiempos 
productivos e improductivos, cantidad de pedidos preparados versus la cantidad ingresada a 
diario, así como también la eficiencia, eficacia dentro de la labor diaria. El cual se propone 
mejorar con la implementación de Sistema gestión de Inventarios, contando con su indicador 
Nivel de servicio por unidad. 
 
Figura n° 8 Tiempo total vs tiempo útil actual 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En el figura n° 8 mostrado es la representación del tiempo total actuales del área de Almacén, 
en la preparación de los pedidos, el objetivo básico es reducir los tiempos en la búsqueda de los 







Indicador: Eficiencia y Eficacia. 
A continuación, se muestra los resultados de la eficiencia y eficacia actual 






3.1.2. Propuesta de mejora 
Debido a las observaciones presentadas en el área de almacén por tiempos de espera para 
reponer stock, movimientos innecesarios de los productos y el desorden de los materiales se 
optó por aplicar el método de Harris, Normas de trabajo para el área el cual ayuda al desarrollo 
de sus actividades sin causar un sobreesfuerzo y además algunos requerimientos de materiales 
que son indispensables para la implementación, con el objetivo de reducir los tiempos 
improductivos dentro del área que afecta a la productividad.  
Tabla n°7 Procesos innecesarios que no agregan valor 
 
 












Tabla n° 8: Propuesta de requerimientos de materiales para mejorar la productividad  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
3.1.2.1 Propuesta para la implementación 
Aplicación de Modelo de Harris 
La metodología como indicador Nivel de existencia se aplicará el modelo de Harris para la 
implementación de la gestión de inventario, el cual nos ayudará a conocer los niveles de 
existencia de los productos para su reposición los productos sin quebrar el stock de modo que 
se pueda cumplir con las entregas pactadas con el cliente. Generando la confianza de nuestro 
cliente. Todo lo mencionado debe partir con el compromiso de todos los colaboradores del área.  
 
Primera Etapa: Actividades preliminares para la implementación 
 
 Orden y registro adecuado de los productos, debidamente seleccionados por volumen. 
 Se establecerán horarios para la recepción de los materiales con el fin de no interrumpir al 
momento de cargar los materiales al camión de reparto. 





 Fuente: Elaboración Propia. 
Segunda Etapa: Procedimientos para la implementación. 
 

























3.1.2.2 Implementación de la mejora. 
 
1) Primera Etapa: Actividades Preliminares para la implementación 
 
 
2) Segunda Etapa: Implementación de procedimientos 
 
El modelo de Harris el cual ayudará a conocer cuando debo adquirir un producto antes de 
quebrar con el stock, dicho en otras palabras, cuando debo adquirir un material.  
 
De este modo conoceremos el número de veces que vamos a realizar un pedido, en que 
momento debemos solicitar, cuanto nos va costar ordenar y mantener ese inventario. 
Vamos a tomar un producto como ejemplo para aplicar el EOQ. 
 La demanda de lampas cuchara = 1200 und x año (D) 
 El costo de ordenar es 20 x orden (S) 
 El costo anual de mantener (H) x und = 0,3 




El costo de ordenar implica los siguientes factores, formatos (órdenes de compra), 
procesamiento de pedidos, personal encargado, etc. 
Realizando la suma total de los costos es 4800 soles entre los 240 días del año trabajado 
obtenemos, que el costo de ordenar es igual a 20. (Se anexa la fuente). 
El costo anual de mantener implica guardar el inventario a través del tiempo, almacenamientos 
de los productos dentro del almacén. 










Fuente: Elaboración Propia. 
 
Entonces con los datos obtenidos decimos lo siguiente, que la cantidad óptima de pedido (Q) 
es de 400 unidades por orden y que en el año se realizan 3 órdenes de compra (N), y que el 
tiempo entre una y otra será de 80 días (L).  Para lo cual el área de compras deberá colocar una 




































































Entrega documentos para reparto 
Realizar la búsqueda de los materiales solicitados dentro 
del sistema. 
Ingreso de pedido OC atención cliente  
Realiza informe de los materiales que tiene en stock 
Reportar los materiales que faltan para cumplir 
con la entrega (correo área de compras). 
1 
Preparar despacho del cliente. 
Recepcionar la Guía de Remisión 
6 
Preparar la documentación de salida. 
Cargar los materiales al camión de reparto. 
9 























Figura 13: Diagrama de Actividades del proceso del área de almacén (Propuesto) 
 
 




Interpretación: En las tablas presentadas anteriormente se observa que el tiempo empleado 
en la búsqueda del producto solicitado a reducido notablemente, ya ahora cuenta con 
registros en el sistema donde le muestra la ubicación correcta de los materiales solicitados y 
puede visualizar su stock para su posterior selección de lo solicitado por el cliente. 
 
3.1.3 Análisis de beneficios costos 
 
Para realizar el costo se basó en los requerimientos de recursos, el tiempo utilizado para la 
preparación de pedido, horas extras (Salario) y costos para la implementación. 
 




Tabla N°12 Costos de los tiempos utilizados antes y después. 
 






















El cual nos indica que el beneficio supera a los costos de inversión, por lo cual el proyecto 











3.2 Estadística Descriptiva: 
 
Variable Independiente: Nivel de existencia 
 

























En la figura n° 14 mostrada se puede a apreciar que el cambio es considerable referente a los 






























Variable dependiente Productividad: 
 
Tabla N° 16: Índice de la productividad después de la implementación de la mejora. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura n° 15 Índice de la productividad después de la implementación. 
 




En la tabla n°16 y la figura n°15, se observa que la productividad aumentó 53%. 
3.3. Prueba de Normalidad 
Prueba de Normalidad  
A fin de determinar el estadístico correspondiente para la constatación de los datos 
recolectados mediante una comparación de medias, primero se determina si presenta una 
distribución normal, dado que los datos utilizados son 30, utilizaremos la prueba de Shapiro 

















Figura n° 16: Histograma del indicador Productividad Antes y después. 
 
Fuente: Elaboración propia SPSS 
 
 




En la figura n°16, se muestra el histograma del indicador productividad antes y después, 
donde se observa que la productividad antes tiene una media de 47.30%, de los 30 datos 
procesados y presenta una desviación estándar de 9.924%. Y la productividad después esta 
con una media 53.40% de igual modo con un total de 30 datos procesados y una desviación 
estándar de 13.19%, la cual con la implementación se incrementó la productividad con 6.1%. 
Figura n°17: Gráfico Q-Q normal del indicador Productividad antes y después. 
 
Fuente: Elaboración propia SPSS 
 
 




En la figura n°17, se presenta los gráficos Q-Q normal del indicador de la productividad 
antes y después, donde se visualiza que hay una diferencia entre los datos de los valores del 
antes y después. Observándose que los datos del gráfico de la productividad después se 
encuentran más dispersos de la recta. 
 
Figura n°18: Gráfico Q-Q normal sin tendencia del indicador Productividad antes y después. 
 
Fuente: Elaboración propia SPSS 
 
 
Fuente: Elaboración propia SPSS 
 
En la figura n°18, se muestran los gráficos Q-Q normal sin tendencia del indicador de la 




























Fuente: Elaboración propia SPSS 
 
En la figura n°20, se muestran los histogramas del indicador eficiencia antes y después, en 
donde se visualiza, que para la productividad antes presenta una media de 57.83%, con un 
total de 30 datos procesados y una desviación estándar de 16.366%. Y para la productividad 
después tiene una media de 62.40%, con un total de 30 datos procesados y una desviación 
estándar de 16.231%, lo cual con la implementación se incrementó de un 4.57% en la 
productividad. 
 







Fuente: Elaboración propia SPSS 
 
En la figura n°21, se muestran los gráficos Q-Q normal de indicador de la eficiencia antes y 
después, en donde se visualiza que hay una diferencia entre los datos de los valores del antes 
y después. Observándose que los datos del gráfico de la productividad después se encuentran 
más dispersos de la recta. 
 




































































En el área de almacén de la empresa Mirconsa S.A.C, para el proceso de preparación de 
pedidos, se evidencia que el área no tiene políticas o normas para el correcto alojamiento de 
los productos, es decir no existe una gestión de  inventarios, el cual nos impide cumplir 
adecuadamente con los despachos de los pedidos a los clientes en el tiempo establecido, 
generando la insatisfacción del cliente y por lo tanto el área tiene que mejorar su 
productividad para reducir el tiempo que se toman en seleccionar la mercadería solicitada 
por el cliente teniendo como base el ordenamiento adecuado del almacén y manteniendo el 
stock vigente (actualizado) de los productos altamente rotativos. En el análisis de la presente 
investigación, la Implementación de un Sistema de Gestión de Inventarios mejora 
significativamente la productividad en el área de almacén de la empresa Mirconsa S.A.C. 
Callao – 2017. De modo que aumentó su eficiencia y eficacia cumpliendo con el propósito 
de la investigación. 
El desarrollo de la presente tesis se identificó los problemas más relevantes para apoyarnos 
con las herramientas como el diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto. De los cuales 
conocemos los problemas que afectan directamente la productividad del área de almacén, 
para luego enfocarnos en los trabajos previos y temas relacionados con la investigación, 
creando la hipótesis y recogiendo una muestra con los datos 30 días. Donde se aplican los 
métodos de investigación para determinar los instrumentos de validación. 
 
Discusión de la Hipótesis General 
En el análisis de investigación, la implementación de la Gestión de Inventarios mejora 
significativamente la productividad en el área de almacén de la empresa Mirconsa S.A.C 
Callao-2017. Cumpliendo con el objetivo de la presente investigación.  
Los resultados fueron favorables, ya que se demostró que la mejora incremento un 6% en el 
área de almacén de la empresa Mirconsa S.A.C., Su productividad anterior estaba en un 47% 
y con la implementación de la gestión de inventario, utilizando sus herramientas como el 
modelo de Harris, Aplicación de normativas para el área que contribuye a mejorar su trabajo. 




materiales de una manera desordenada, movimientos innecesarios, Conocer la demanda de 
los materiales, Cuando comprar es decir en el tiempo oportuno.  
Por lo tanto, concuerdo con JIMENEZ Freddy (2012), en su tesis Mejoras en la gestión de 
almacén de una empresa del ramo ferretero. Logro proponer mejoras en el proceso de gestión 
de almacén cuya propuesta se enfoca en proponer la implementación de políticas de 
almacenamientos y además utilizar el modelo de Harris el cual nos ayudará a conocer los 
materiales con alta rotación para mantener un stock mínimo de seguridad de modo que se 
cumpla con la entrega del cliente generando la satisfacción del cliente con la entrega de los 
productos en el tiempo establecido. Se mejora la productividad de trabajo a partir de las 
normas establecidas dentro del área.  
También concuerdo con PIERRI Vera (2009), en su tesis Propuesta de un sistema de gestión 
de inventarios para una empresa de metal mecánica, en la cual se enfoca en la planeación de 
requerimiento de los materiales con los que enlaza los pronósticos de las demandas a través 
del método de control de inventarios (ABC) creando un inventario de seguridad el cual nos 
ayudará a atender todas las ventas, permitiendo controlar los pedidos que se deben realizar 
para cumplir con la entrega de los pedidos. Además de mantener un stock de seguridad para 
los productos denominados A los cuales mantienen una demanda alta por los clientes. 
 
Discusión de la Hipótesis Específica1 
Para la hipótesis especifica que es la Implementación de la Gestión de Inventarios mejora 
significativamente la eficiencia en el área de Almacén de la Empresa Mirconsa S.A.C. Callao 
– 2017. Se muestra que la mejora de la eficiencia aumento igual que la productividad en 6% 
debido a que su eficiencia antes estaba en 47% y con la implementación mejoró 53% 
reduciendo el desorden, el exceso de trabajo ya que el material ahora cuenta con una 
ubicación registrada y cada producto está debidamente codificado. 
A demás concuerdo con LAGUNA Deysi, en sus tesis Propuesta de un sistema de gestión 
de inventarios para una empresa comercializadora de productos de plástico. Se enfoca en los 
materiales del almacén deben estar registrados en el sistema de modo que se deben conocer 
los ingresos y salidas de los productos para así conocer con exactitud la existencia de los 




materiales codificando correctamente dentro de una base de datos la cual será de gran ayuda 
para cualquier persona que busque un artículo mostrando la posición actual y cuantas 
unidades mantiene en stock. Dicha información será especial para el departamento de ventas 
para poder ofrecer un producto en un tiempo oportuno y para el área de compra para estar al 
pendiente de los stocks de seguridad.  
Como también concuerdo con RAMOS Karen y Flores Enrique, en su tesis Análisis y 
propuesta económica de implementación de pronósticos, gestión de inventarios y almacenes 
de una comercializadora de vidrios y aluminios, Utilizan conceptos relacionados a la 
clasificación ABC de su materiales y así poder planificar las compras El primero permite a 
la empresa conocer que 20% de sus existencias concentra el 80% de valor de su inventario, 
por otro lado, la segunda herramienta le permite poder formular una estrategia que considere 
sus límites económicos y financieros para determinar la cantidad y frecuencia de 
abastecimiento a sus proveedores, de modo que se encuentre en su curva de eficiencia., el 
almacenamiento el uso correcto de los espacios para el almacenaje y la clasificación de los 
materiales manteniendo una lógica al momento de ordenar los materiales dentro del almacén. 
Y manteniendo siempre stock de los productos con demanda para cumplir la atención a los 
clientes que cada vez son más exigentes y que no adquieren un producto por el precio si no 
muchas veces también juega un papel muy importante el cumplimiento de entrega en el 
tiempo oportuno para que de esta manera el cliente pueda continuar con sus labores sin 
generar ningún cuello de botella en sus funciones y calificando al proveedor como confiable 
al suministras sus pedidos. 
 
Discusión de la Hipótesis Específica 2 
El planteamiento de la segunda hipótesis de la Implementación de la Gestión de Inventarios 
mejora significativamente la eficacia en el área de Almacén de la Empresa Mirconsa S.A.C. 
Callao - 2017. En los resultados obtenidos por los análisis se muestra que mejoró antes 






Comparando la segunda hipótesis especifica de la investigación, CANEDO Ayda y LEAL 
Milton, en su tesis Diseño de un plan de mejoramiento para la gestión y control de 
inventarios de la empresa distribuidora ferretera internacional, Se enfoca en informar la 
disponibilidad y plazos de entrega de los productos, Reducir costos  y tiempos de inventarios, 
Ahorrando espacio y sobre todo reduciendo errores de identificación de los productos ya que 
todo se maneja a través del código de barras de cada producto, Permitiendo controlar los 
costos por almacenaje, además de estandarizar procesos de recepción, almacenaje y salida 
de mercancías, de modo que tendremos información constante resumida y clasificada sobre 
los productos por fechas, proveedores, y conociendo en instante el estado del almacén y la 
rotación de los productos, permitiendo el control de pérdidas de los productos por extravíos, 




















































El desarrollo de esta investigación, se determinó de los análisis y procesamientos de los 
resultados de investigación lo siguiente: 
 
1. Se logró mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa Mirconsa S.A.C 
para la preparación de los productos de 47% a 53%. El análisis de la causa de los problemas 
en el área de almacén para la preparación de los productos se determinó que las causas 
principales de su baja productividad son: Falta de estandarización de procesos, el no contar 
con una gestión de inventarios de los materiales que tienen dentro del área de almacén, 
inadecuada manipulación de los materiales, Compras de manera empírica, En relación con 
la mejora se implementaron formatos de mejora, como el Formato de Kardex, Normas de 
Almacén (Seguridad, Funciones y las responsabilidades), reduciendo el tiempo de búsqueda 
de un producto solicitado con tan solo revisar el sistema cuantas unidades tenemos en stock 
en un tiempo oportuno y así mismo la ubicación correcta de todas existencia. Se capacito al 
personal para que conozcan del porque es importante manejar una gestión de inventarios y 
que beneficios les brindaría para su mejor desempeño en sus labores simplificando algunos 
pasos que realizaban antes la propuesta de mejora.   
 
2. Los niveles de existencia son fundamentales para conocer cuánto material debo reponer 
y el tiempo adecuado para generar la compra del material sin quebrar mi stock de seguridad 
con el método de Harris. Las mejoras implementadas se obtuvo que la diferencia entre la 
eficiencia antes de la aplicación fue de (57.80%) así como la diferencia de medias de la 
eficiencia después de la aplicación fue de (62.10%), por consiguiente, queda demostrado que 
la implementación de un sistema de gestión de inventarios en el área de almacén de la 
empresa Mirconsa S.A.C – 2017, y el análisis de la captura de datos después de la 
implementación del modelo de Nivel de Servicio y Modelo de Harris muestra que alcanzó 
un porcentaje de mejora (4.3%) respecto al porcentaje de eficiencia promedio antes de la 
aplicación. 
 
3. De la eficacia antes de la aplicación fue de (0.85%), así como la diferencia de medias de 
la eficacia después de la aplicación fue de (1%) por consiguiente, se demuestra que la 
implementación de un sistema de gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa 








































1. Se recomienda aplicar el modelo de Harris, que nos ayuda a conocer la demanda del 
producto, el tiempo oportuno para solicitar los materiales ya que a través de ello 
conoceremos el nivel de rotación de los materiales, De modo que aseguramos los niveles de 
existencia para abastecer a nuestros clientes, Sin quebrar el stock de nuestro almacén. Este 
paso es muy importante ya que significa la confianza que el cliente tiene a nuestra empresa 
para abastecer su demanda. 
 
2. Se recomienda aplicar el análisis del ABC para la clasificación frecuente utilizado de la 
gestión de inventario. Permitiendo identificar que artículos tienen un impacto importante 
dentro de los productos más solicitados. Se clasifican en Clase A, los que representan el 80% 
del valor de stock. Y la clase B representa los artículos en 15% del valor del stock, y por 
último la clase C 5% del valor total de stock. Además, nos ayuda a mejorar los controles 
para las zonas de clasificación de los productos. 
 
3. Se recomienda la correcta codificación de los productos y el manejo adecuado de los 
ingresos y egresos de los materiales, de modo que al momento de ubicar los materiales 
pueden realizarlo o consultarlo a través del sistema que indique la ubicación y brinde la 
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Anexo n° 7: Imágenes antes del área de almacén: 












































Anexo n° 8: Imágenes después del área de almacén: 
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